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C r alalmna 
Nlert
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After Sunset 4 
Conkling 
The 



































 in appreciation of the 
scholarship  
fund 




 of Women's Clubs, 
th. 
















helping  senior 
students  who 
would not
 ntherwise be 


































to work since Mar. 
























 at San Jose 
State 












 of this ac-
tivity to the 
individual  who actually
 









been working on 
ways  and means 
of in-
creasing the effeastiveness of dramatic 
prtgluct 




















For  each 
production  the ...ash
 has selected
 his 
tfi cast and 
producing  staff from the
 
Indent 
boda at large. 
As
 a result of 
' this experiment,
 it is evident that only 
about this, 
or
 sista students are inter-
ested in ana :risen production. Fre-
quently, for plaa after play. the same 
group of students try uut It is evident 
that there is a ht ed of a working organ-
tzation oi deintron intisita 
From
 suggestions presented by 
the 
speech 
art,  fatuity and 
Theatron,
 Hon-




the organization have 
ectilCed.
 
1. Any student 
is
 eligible to try -out 








2. The organization thus formed will 



















 Hundred Bids On 
Sale
 In Controller's I 
Of fice This Week 
Bids for the Junior semi -formal dance 
to be given at the 
Hotel De Anza on 
Friday,  April IS, are 
selling  this week 
only to membere of the junior clas.5. 
All 
juniors who wish to obtain them are 
asked 
to get them this week if possible, 
as 
Monday, April 9, they will be offered 
to the general 
public, a.nd only one hun-
dred
 bids are available
 for the affair. A 
dinner  at 7:30 will 
precede
 the dance. 
which
 will take place 
from n to 1 n - 
clock. 
The  hotel is offering 
a regular 
S1.40  dinner and 
dance for 












 which promises 












chairmen  of 
the committees uclner 
her 


















 also assist 
Carmen Dragon's
 orchestra will play 
. for the affair. The bids
 mas be obtained 
at the controller's 
office,  and juniors 
will be :risen first choke 




decorations  will carry 



















 wai. arranged by I 
4. The
















Licr ni the studynt body 
whether he is a 






Socie_  ty 
4 







twiee  yvery year. 
et. The director






pointed by and 








the sper.ch arts department, will be 






head of the 








 attendance of 
As the 
department  head and the dra-
over
 too 
college  and 
-etttrulary school 






























 of San 
arable
 Details of 



















 ettl be City 
Su -
pass 


















































































































































































 be a 
meeting
 held on 
Mon-
dlaa  
April  oth, at 
twelve
 o'clni k 
in the 
Little Theater. At this time Miss Jenks 
will explain in 
further detail the plans 
ittr








meeting or to see 










o It 3 t t, odttt sott1 Art:-
, iam Jones ae president of the general 
elementary majors for the corning qua: 
ter. He will be assisted by Julia Brom!, 
art, vice-president; Margaret 
Jones,  

















Talk On "Sierras" 
This Thursday 
der] talk WI Ii/' Iriii in the 
Ifigh Sierra lor Charles t 'tied i, Loc 
girn Thursday in the Has:tr. is 
announted as the first ot the 
spring quarter by the MSS:, Col, 
Mr. Webber, who is thy owser tti a 
ram near Byron, has male sea esti trips 
to the high country, 
and ' - 
home an unusually finv 
photographs.
 which has t 
tolorsal
 
under  the 
micro
Weber. The interest shown h. 
lens,- in San Francisco has r, 
the arrangement 
to
 have the Is 
shrown to the students and 
lacuna and 
their friencle at San 
Jose.  
l'he program is presented 
under  the 



















 for the este. 
I ing, and 
Miss
 Plum and 
Professor
 Kel 
es will act 
as
 faculty sponsors. 
The  first 














it it i0 rn 
La Torre
 group pictures
 will be 
taken this 
week
 in the Little 
Theater according
 to the follow. 
ing 
schedule. If you are a 
membei  
of any
 group listed 
below. be 
there at the 






















Cavanagh is Re-elected 
President; Hamilton 
As Vice President 
--
Planning
 to issue the 
firet  razzberry 
edition on the 
campus





fraternity,  met Monday 
night 
to elect officers 
for the spring 
quarter. 

















































































































































































































 nf the 
tootitution  
are being 
printed by the 














 Freitas, Frank 
Hamer
 tr! James 
Fitzgerald, Bob Leland.
 Dar. t  
















Loren Wann Elected 
To











ing at eleven o'clock, it 
was announced 
totlaa 










aftices  of 
vice-president,  sec-
eetara



















1 It was 
assigned chairman 
of
 a group 
,, work in 
conjunction 





 Pi nn plans for a 
v dt be given 





 will be open to 
all 
com-
 , rt.t. students,
 and tickets will sell at 
lentS. The present
 officers will meet 
a'clock
 
Tuesday in room 139 to 
tke plans
 for entertainment and re -
I }Inn lit, for thv parts next week. 
 --- --
LOST 
A blue Carter' fountain pen. 
Kindly return it to the Lost and 
Found Department, 
Room 14, or to 
































years,  the University of 
California  re-
entiv drew 




 of an open 
house t 
'during the final examinations. 
Thursday
 of this week, 
the forming of 
The new "honest 






out by a committee headed by Wake-
ing of a 




president  of 
the 
Associated  









ed the quarter off 
with a bang at 
the 
not 











 can carry only 
All San
 Jose State students







invited  to attend 
the club's only 
rooms,  
and  a professor 
will  remain in 
open 









 rrom four 
to six, when 
, 
It has 


















was  elected 
chairman
















ss'stem, which eliminates the tempta-
of 
the biggest 














 Bart Con -
cannon,
 Norris 




will  be 
announced
 in the 
Times at a 










manager  and 
other 















will be held April 
15. modern
 
jazz  songs are 
corrupting  the 
Meetings are  
held
 the first and third 
morals  of 
the 3Leunger 
generation.  WILLS 
made today by- Prof. Thomas Giles of 
Mondas's 
oi
 each month with an open 
the 







the week for all members. 
"The words







student who wishes to 
take ad- 












disregards  usage 
pens, rer to exceed S4.000 annualls. 
tie, which the club offers. ,hould see 
: with 
reference to meter and 
rhyme in 
cr.,1,r











 to secure a 
quarter's
 
The extremely sensual nature of thc Mary Tracy Appointed 
nembership
 for a dollar. 




,:. fmet the Rig open
 later! to have a "definitely detrimental ° 
liur-d,y
 





 on the moral
 outlook" of youth. 
Mary Tracy has been appointed stu-
"On the other hand."
 he continued. 
dent mail chairman by Frank Covello. 
-popular
 










president  of the student body. She is 







steal from the 
works 
of the 




Stanford U. Enro- lls 
- co-op boxes 
daily,  as all  letters that ;:, 
Santa Clo 
NI. Lillian Wilde a- nd NI:- Ruth
 






Rau mond were co -hostesses










 three thou -and students
 
nu.  
tench.]   





Nils, Tracy has been active on the 
ntate  ram Times jog 
guar_  L-tered at Stanford university










with nomination of officers scheduled ters sh. has been 
very  wire in student day. .April 2. Between the hours of s 
evening.
 March .31. when Miss Jane 
Woodworth  announced 





sth,  all 
freshmen
 






















succeeds NIuriel Hood. 
tration 




Dr. and Mrs. Newby
 
to Virgil H. 
Campbell. 
' wood.
















for  the spring quarter. With 





-..idents still registering 
no
 accurate I.), 
r, - are yet available,
 but no drop in 
Thomas 
J.
 Woodworth of Los 
Altos.. 
Officers
 who will he elected soon. and 





Last  'loaner 
She graduated
 from San Jose State 
col- wh° wilt he htlehlhated


















number of campus organizations. and 
Alumni Association 
has 











 i r 
week
 








 Out Life Cards 
Mr. Campbell







 "Good Medicine". 
sist of 
a speech of welcome to 
the in-. 
B. Campbell and the late Nir. 
Campbell 






 given Isy Dr. 
Mac -








 piano solos to be 




































include-  Lois Lack, 
as a 
kited svith the Phi 
Sigma Kappa frat-
ernity. For the past 
three years he has 
been 
connected with a 
grocery concern 
, 
in King City. 




































as,i4ed by MrS. 
5, from 
4 t,, p.m. in Roosevelt
 
Fletcher
 Raymond and 





























_ _ _  
the College 
V.W C.A. All freshmen 
wc. 
D. T. 0.'s Open 
Rush,
 men 



























the cost t.: 
began last Monday night
 with
 a Smo-





ker at the Hotel De Anza. A large num-
ber 
of members and severa4 
popular
 



















































































































































































In Large Bequest 
Monday  
evening

































Dr.  and Mrs. Elwood 
S302,100.25 




























week by Dr. Raymond Lyman
 Wil-
































































 1033 and . 
to De repre.sentr., . 
at that time 
established




















is to be used for
 the follow-  
in,
 A building to 
huse the last











 of the dancers was
 taken
 for u!'"1 -
erected.
 



















 for an addition















A eid; ° t 
' 
- Ile explained P.,  
a national committee
 and presented to 
the University on June 6, 1933,





will  be tti"n'
 'which 
ake in 
order  that th. 
the national 
committge  is not able to 
. 
hanged
 from 7:00 
to
 9:00























last  Monday 
will
 
Wills.  went on to te: 
ci-ihbaraserybooks for the 
education school 
play 




























 many s'ears ago
 under the 
procurable are IT 





berley trust fund 
of
 S25,000 to 





-ed as it! 
necessary  f:r 
has been 
added the 






















 the gift fund 
- - 
Industry, rine 











Kaucher.  of the 
s!overnenent aPPF''s 















trtshment-  r 




















Her topic is to 
lie "School Teacher 
Up in the Air".








In an atne,-; 
:1116,11. who 
syill  read -everal hurno,roui 










printed and will 




State College's  fifty-one
 
life 









































































11, ith the 11,166 ,6i 
Newby as their 
meetii..  



















































































































































































































































and Schmidt,  
both  for- . 
J 





 of the 





ick  dual  in 
Los 
I'. Stith 









 to be 
-an Franciscans were not 
Trojans  best.
 Norman 
S C. low hurdler, did 



















 I. (till! 
cc!  
1111--




















































nine  8 to 
1,






















































Pura. .1. t 
t -1.. 
























In Torrid Matches 




Code:, I. am 
in a faat 















































































































 Young Haman, al. 
t, in training for but a 
short per-
thr..en 






 the work 
-m.r
 
\lolf weight men. 
The  dis-




throwing is not 
his only ac. 




with  those 




mere  210 
I., 
does  quite well for him-
,. th. lath 









 of 5 feet II 
o t.. hinh jump. It might also 
rd that
 the same Haman 
! plentaiof 
football  for the Little 












ls.nberger,  who 
ma, 
be ....n artv 
,t1torti..:









 \ r,tIt o 
:utk t. -am 
Isenber,er 
de-er, es tle 
.,pe,tid 
to get it, 
but  at an 
- when he 
was told that 
Gaid be no room for his trans 
...n  South, accepted 
his
 fate like 
ci little 
soldier_  However the 
lit An.u.1 that 



















tnakin2  tht 
%hilt'
 it looked as 
though
 
to be the 
onl, manag.r 
the 
























shown  above breasting 
the tape in the 
mile  run, an 
accomplishment  which he hopes
 to repeat this Saturday 
when  the frosh 
fa, t two Jays., 
te




















kt1 : enthusiasts should 
hard lab to 
beat
 
































 1,, 11,1. 
and  same field S..I 
Stallman. who 
won  the (went Let 
I i" 
"I battle
 with 3n11 It 
tlimitt





h....I  To avoid 
an, 
lip b. la 
tier 
effort,.
 If he keep, 
up thr
 
o On part of the spectators 
ri. 
Inman  should be .1tarinu 








will run off an e,- , 
 
to
 the Health 
Cottage  























Hiatt and Cy Wotal 
ittritsil






 in the 
dim 11-. and 














Their fourth  
deti-oin




















































































































































































































31(  his 
part  w 
31 
Two  Mile 
For the 




will  run the two 

















 has a 
world  of 
endurance  
with  a 
stride
 long 







































































litilt  known about 
either 
111' Saturday. 







 is a 
little
 -tronger  than the
 former 
Golden



















 March ACV -With 
et 
..yer 







football  no.t. 















The new. shift, 
which  places the 
basks  
the edge 1.1(.41USe of 





being a very 
good









is to take the 
er system cif offense. 






In the rest of 








































































































































in battle with the Un-













every  possible 
point  getter. 
Not  conceded 
a chance of 
winning 
over the Bruins 
Blesh is ery desirous
 
oi giving 
Harry  Trotter's 
men  a hard 
time 




men havt been 
se 
lected 
by Blesh to 

























Pole Vault: Prouty 
and Watson. 
Weights: 






































111  h holr 
- 


































































































































 rare. It 15 











 this has 

































 only tw., 









still in the dark
 as to whu 
will 






























Above  is staff 
artist  V 
dicep-
tion 
of Dr. Carl 
Hollida>. ; 
rolcss.Tr  of 
English  by vocation
 and author by 
avo-
cation. Before 
becoming  a member of 




Holliday was dean 
of the Collets' of 




 Literature at the
 Un-
ieersit>  
of Toledo  for twelve 
years 
He 






 and Dean of 
the 





is the author of more 
than a scon of 






 pitile in 
the
 jar to Evelyn 




 street to 
George's by an 
S GO. pledge, she 
tried 




 something for 
that?  Miss 
Cavala may 
call  at the Times 
Office
 
any time alter today 
when Aunt Zen-
obia will have the new batch of pick-
les completed. 
Not so very lone ago. it was 
reported  






small  co-ed's  mther small ba-
thing suit, 
and the only 
causalties  
re-















for liein' So 
Mean  
T., 




 in the music 
department  
That .- tooted
 uith gusto and artmcnt. 
But  I'm sorry 
to my, 
It's
 tho same 
ever> day
The bass.'he law.
 each partment. 












'I h. n -ono 
thin.:  






















writer  for the 
New York 















prmident  of 
















moeds,  and 
for
 the latter 
he is 
well-known




























that the show 
would be given














here  are 
married;
 how do 
theY
 
expect us to 
tret
 an> grades?" 
What's 








































 had been 
formulated
 by 













spent  considerable 
time discussints 
avir 
project.  Their 
arguments
 were of-
ten a little 




also,  obvious that 
they  had at 
Tompted to 
utilize  the city manager 
plan 
of 
city government as 
their  
mi.  
del. Their main objective would be to 
Iiminate




IT .ol" would select one from that 









 in their 
Tian was to have nominations only !Ts 
.etition. That is, in order to be elig 
ble tor nomination, the candidate must 
-ccure the signatures of a portion of the 
Tegisterecl students. 
These young ladies deserve special 
ommendation  for 
their school 
spirit. 
Too few of the 
2300  undergraduates  of 
this school of higher learning show as 
much school spirit, svhich 
defeats thsTir 
ei forts. 
There has never been a machine per-
fected by 
man  that did not need 
the 








artist  to 
prove its 
uorth. which
 is. not untrue of a 
politi 
' ;al document. The 
finest student body 
 constitution cannot
 function without 
the support
 and interest for














, tution is 
at fault, 




 of the past 




students  it set 
out to 
govern. 








 at the el-
ections or city, 
county,
 
state,  and nat-
' 
tonal  candidates 




weakness  in 
their plan: 
What 
will  insure 









are able t.. 





or the duties 
of
 that office? 
Its' th, 
!Arne,  their plan 
appears to 1,, 
' too
 idealist..




ThTti. ivory which 
requires
 other 




make  a man. 
sorucone 















































Bal. 1017, or 
Bal. 7800) 























































































































Bundsen,  M   
Petsch
 











Cal.  SubecrIption FLU.. 
WOO Per Quarter 
Published  every school day by the 
Asso-
ciated Student of 




 of the other io 
cr. ot political 
government  . 
quaint  the 
group
 with all 
the  iunccdo 
of the present fom of 
government;  3
Determine  its 
major  faults; 4
--Compare  
other college constitutions
 with ours; 
-Ask
 for suggestions; 
6Evaluate the 
dao collected, and









is 'the only 
way 





WANDA  ALLEN 
IN S. F. 
Wanda

























she  did 
a dance 
that
 was a 
pleasure
 to 































a coed old 
theatrical
 tem.

























































































 was heard 





















into  the 
room
 
and  to 



































gazed  upon the vision 
and 













me?"  she 
cried

































 the uncomfortable  
Mr. 
Say 
did  you hear about













 of the long 




dance  who 




whose  orchestra 
was















































rive, she pretty 
near 











 sent the 


























upon  the cream 
pitcher.  















 Her hair 
was like 





 and later 
ap-
peared  wearing 
pale blue 
velvet  pajamas 
caught 
about  her 




















 "'Muse me!' 
demanded




























for, no matter 





way,  I 





































































 AT KYA 
. 
ta 








 , T s  
Ted Lewis'
 pi ... 
Gnirk' 
Alien  Will .1 ' 







popular  Win, 
Those intendine to see 'T 
next week mien Avid]
 eh, 
in uhich 








Gracie is a 





ny it T and if her 
long Ito' 
t a real honest-toeood 
uorking
 for an oil 
porni, TT 
wends the theater its 
r George 
and Gracie 









POWELL AND f 
10
 RI I A 

















Marcellino and the 
thr,  
ill 
be going over big uir 
bands.




















n This b'cast 









































































































































































 going a, 
high 






under  the 
tutelage  of Erwin 
Blest)  
will 
depart  lib 
morning



















rtdteitable showing than 
thi:. 
did in 






































at Edwards Field. 
\\ ill rca,onahle
 share
 of the breaksl 
their
 





















the merits of 
h.s three 
practice  tosses 
of
 180 feet during
 
practice 
last  night. Vic 
Lompa,  
javelin thrower, 
will  be taken to 
Los
 Angeles to compete  
against  
the Bruins. 
This will be the first 
varsity competition
 for Lompa. 
r.  d. t. 
I 




. tt t.: 
.r, !fiat, 
t- ! r .1 CI 
 rr.t r trir. 
1.11\ 













rIr - trr d 
: 
rdtt run 
the 220. and in 
that (dia. 
}dd. Vcjar of the
 Bruin-, 

















I 't 1 
111.. r. to. Bill 
Murphy  of 
d m.,r'r. of 




 tid-r d, I uam 
mate. 
Bev-
, r. Et  































 11,1T1 his team -
mat. 11..i. 1,n.o. 











j.a. f. o 
rr, 
k, 

























fic. dor- tIllt 
figure




























hotir to brat 































 LuValle, who will

































v -  
oirprise
 of the Stanford





















































 will be 
all  U.0 
L.A.inas-




















































































































Rattles Fog City 
Teac!,..ersSaturday 

















































































































tia,  1. 
! 
tine
 up their 
Iliad  rrr. 
I 













/Irry Murphy to 









r , fi..trd III 
' 
1)1, 


































the thfir rba.i. 
and liud. 















































































































San Jose Boy 
Swims for Cards 
























 to make 
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